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spécialisées,  des  atlas,  des  dictionnaires,  une  étagère  accueille  désormais  des  bandes
dessinées.  Ainsi,  on  retrouvera  une  adaptation  du  célèbre  roman   l’Étranger d’Albert
Camus   (Camus,   Fernandez,   2013),   ou   encore   l’histoire  dessinée  d’un   « Beurgeois »
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Illustration n° 1 : Couverture de l'ouvrage Alpha, Abidjan-Gare du Nord. 
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Illustration n° 2 : Le jour du départ d’Alpha.
Extrait de : Bessora (auteur) ; Barroux (illustrateur) (2014) Alpha, Abidjan-Gare du Nord, Paris, Gallimard.
4 C’est avec un chauffeur de taxi qu’Alpha choisit de rejoindre le Mali par la route. Son
parcours  migratoire   le  conduira  à   faire   la  rencontre  de  nouveaux  personnages  qui
participeront   d’une   manière   ou   d’une   autre   au   voyage   d’Alpha.   Ces   différents
« aventuriers » dévoilent les nombreux acteurs qui dessinent aujourd’hui les contours
des   flux  migratoires  vers   la  France.  Des  passeurs,  des   femmes,  des  trafiquants,  des
enfants, des hommes se côtoient dans cette histoire et jalonnent les différentes étapes
du   parcours   d’Alpha.   Venus   de   différents   pays   d’Afrique   subsaharienne,   ces
personnages donnent à voir le visage contemporain des migrations internationales. Sur
les   routes,  Alpha   rencontrera  également  des  associations  de   soutien  aux  migrants
auprès desquelles il trouvera réconfort et soutien. Enfin, si les décideurs politiques en
matière d’immigration ne sont pas physiquement incarnés au cours de cette histoire, ils
sont  néanmoins  bien  présents.  Les  obstacles  administratifs,   les  murs  ou  encore   les
contrôles  que  devront  passer  Alpha  et  ses  compagnons  de  route  matérialisent  une
présence à distance de ces acteurs incontournables. 
5 La rudesse du parcours d’Alpha et sa détermination à continuer décuplent la force de
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Illustration n° 3 : D’Abidjan à Paris, le parcours migratoire d’Alpha. 
Extrait de : Bessora (auteur) ; Barroux (illustrateur) (2014) Alpha, Abidjan-Gare du Nord, Paris, Gallimard.
7 L’arrivée des bandes dessinées dans les rayons du fonds documentaire du laboratoire
MIGRINTER confirme l’intérêt d’intégrer de nouveaux supports dans la compréhension
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